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⎔ቃ࡟ᐤࡾῧ࠺⏕ά㈈࡜ࡳ࡞ࡋ㸪ㄪᰝ࡛ࡣᵝࠎ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸
࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ≉ᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ   
ᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢᙧែࢆᕸ࡛そࢃࢀ㸪୰㌟ࡀ⥥➼ࡢࢡࢵࢩࣙ
ࣥᛶࡢ࠶ࡿ⣲ᮦࢆワࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪┠㰯ཱྀᡭ㊊ࡀ࠶ࡿື≀
ᆺ㸦࡛ᨃே໬࡛ࡁࡿ㸧ࡢ⏕ά㈈࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡟ࡣ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ឡ⋵ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ௬ㄝ࡜ࡍࡿࠋᡤ᭷
⪅࡟ࡼࡗ࡚ᅾࡾ᪉ࢆኚ໬ࡉࡏ㸪⏕ά࡟⮬↛࡜ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡾ㸪
༙Ọஂⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏕ά㈈࡛ࡶቯࢀ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡽᤞ࡚ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᕸ࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࡓࡵ⇞࠼࡞࠸
㝈ࡾࡣ⦭࠸┤ࡍ㸪⥅ࡂࡣࡂࢆࡍࡿ࡞࡝ࢆࡋ࡚ᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢṔྐࢆ⣣ゎ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ
㔜せ࡞ほⅬ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟ࡣᅵ╔࡜⯧᮶ࡢ
⼥ྜ࡛࠶ࡾ㸪2 ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘࡣ᫂἞ᮇ
ࡢ㛤 ࡟ࡼࡿ⯧᮶ရ࡜ࡋ࡚㍺ධࡉࢀࡓ࠿㸪ᣢࡕ㎸ࡲࢀ᪥ᮏ࡟
᰿௜࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪2 ࡘࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡿࡶࡢࡣ
᪥ᮏ࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡚㸪ඖࠎࡠ࠸ࡄࡿࡳࡽࡋࡁࡶࡢࡣ࠶ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࡣ௨ୗࡢᵝ࡟⪃࠼ࡓࠋ 
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
௒ࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ┤⣔ࡢ♽ඛࡣࢸࢹ࢕࣋࢔࡛࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢཎᆺࡸ⣲ᆅࡣ㒓ᅵ⋵ලࡸ㏺Ꮚேᙧ࡞࡝࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ⣲
ᮦࡸᑐ㇟⪅ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱⾗໬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ♽ඛ࡛࠶ࡿᅵഅ࡞࡝ࡣ࿚⾡ⓗ࡞せ
⣲ࢆࡶࡕ㸪♳ࡾࢆ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢸࢹ࢕࣋࢔࡜ࡋ࡚
Ⓩሙࡍࡿࡲ࡛࡟࿚⾡ⓗせ⣲ࡣ࠿࡞ࡾⷧࢀ㸪ᝎࡳࡸ୙Ᏻࢆ྾཰
ࡋ࡚ࡃࢀࡿぢᏲࡗ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪
࠾♳ࡾせ⣲࠿ࡽぢᏲࡾせ⣲࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞஦࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕
 ᮏ◊✲࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀேࡢᡭ࡟࡜
ࡽࢀ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡋ㸪ูࢀ࡚࠸ࡃὶࢀࢆ୍⏕࡜ࡋ㸪ᅗ 2 ࡢᵝ
࡟⪃࠼ࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡳ࡚࠸ࡿࡓࡵ〇㐀㐣
⛬ࡣྵࡵࡎ㸪ேࡢᡭ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠿ࡽࢆࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡢጞ
ࡲࡾ࡜ࡋ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡋ㸪ูࢀ࡚࠸ࡃ㸪ࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㈨
※࡜ࡋ࡚ࡶ࠺୍ᗘ⏕άࡢ୰࡟ᡠࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᙧࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸪ฎศࡍࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᚲせ࡛࡞ࡃ࡞
ࡗࡓ㸪᎘࡞ᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫂
☜࡞౑⏝⏝㏵ࡀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏑᅾࡢᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡓࡵ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅࡜ࡢ
㛵ಀᛶࡶࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡣᚠ⎔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ฎศࡉࢀ⇞ࡸ
ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㈨※࡜࡞ࡾ㸪ே㛫ࡢ⏕άࡢ୰࡛ά㌍ࢆࡍࡿࠋ
సࡽࢀ㸪㈍኎ࡉࢀ㸪ே࡟㈙ࢃࢀ㸪ࡑࡢேࡀᡤ᭷⪅࡜࡞ࡾ⏕ά
ࢆඹ࡟ࡍࡿࠋ 
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡣṇ☜࡞౑⏝ᮇ㝈ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ⇞࠼࡞࠸㝈ࡾ㸪
Ὑ℆ࡍࢀࡤΎ₩࡟࡞ࡿ㸪◚ࢀ࡚ࡶゎࢀ࡚ࡶ⦭࠸┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆฎศࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣᡤ᭷⪅ࡢ㑅
ᢥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡣᡤ᭷⪅࡟ጤࡡࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᙧࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸪
ฎศࡍࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᚲせ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸪᎘࡞ᛮ࠸
ฟࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫂☜࡞౑⏝⏝㏵ࡀ
࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏑᅾࡢᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡓࡵ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
୍⏕ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅗ  ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
ᅗ  ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾ
̿ᨃே໬ࡋࡓື≀ᆺឡ⋵⏕ά㈈̿
ⲡ㔝᱈Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࡠ࠸ࡄࡿࡳ㸪⏕άᩥ໬㸪⋵ල
◊✲ࡢ⫼ᬒ
 ⚾ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋᗂ࠸㡭࠿ࡽ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠸࡚㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ࠸࡞࠸⏕άࢆ㐣ࡈࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ
ࡀே᱁ࢆࡶࡘ࡜ឤࡌ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟㐪࿴ឤࡀ࡞ࡃ⫱
ࡗ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡀ⚾࡟ࡣ࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ
㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡜ࡋ࡚┠ࢆᘬࡃࡶ
ࡢ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ࢔ࣉࣜࡢ୰࡛ࡲࡿ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ࡶࡢ㸪╔ࡄࡿࡳ㸪⤮ᮏࡸᫎ⏬࡟୺ᙺ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡶࡢ࡞࡝
ከ✀ከᵝ࡞࠿ࡓࡕ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣཎጞⓗ
࡞⋵ල࠿ࡽᵝࠎ࡜࠿ࡓࡕࢆኚ࠼⌧ᅾࡲ࡛⏕ࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀேࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛୙せ࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఱ࠿ࡋࡽᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜ே࡜ࡀࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡕ㸪⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࢇ࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾࡀẼ࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ㉳※ࡸ୍⏕㸪
ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼㸪ே࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ 

◊✲┠ⓗ
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᙧែࡣከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊
✲࡛ࡣே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࢆཧ↷ࡋ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢᐃ⩏ࢆ᳨ドࡋࡘࡘ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
⣔㆕ࡸ୍⏕㸪ᅾࡾ᪉ࢆㄪᰝࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ⋵ල㸪࠾ࡶࡕࡷ㸪⋵ල㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔
࡞࡝ᵝࠎ࡞ᤊ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ከゅⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ୺య࡜ࡍࡿ௻ᴗࡸᅋయ㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳࢆྲྀࡾᢅ࠺ᶵ㛵࡞࡝࠿ࡽࡶࡳ࡚࠸ࡃࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ
ࡶࡘே࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ㸪ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡳ࡚࠸ࡃ㸪ࡉࡽ
࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᐇ㝿࡟ᬽࡽࡍ࡜࠸࠺㠃㸪⏕ά⾜ືࡢ୰࡛࡝ࡢ
᫬࡟㛵ࢃࡿࡢ࠿ࢆࡳࡿࡓࡵࡢㄪᰝࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡓࡔࡢ࠾ࡶࡕࡷ㸪⋵ල࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ẚ㍑ⓗᏳ౯࡛ᖺ㱋ࡸᛶูࢆၥࢃ࡞࠸㸪≉ู࡞㈨᱁ࡸᢏ⬟ࢆᚲ
せ࡜ࡏࡎ㸪ㄡࡶࡀゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ᡤ᭷⪅ࡢ⏕ά⎔ቃ࡟
㐺ᛂࡋ㸪ࡑࡢᏑᅾࢆ⮬ᅾ࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ᨃே໬ࡋࡓ
ື≀ᆺ⏕ά㈈࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑ
ᅾព⩏ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ

ㄪᰝෆᐜ
 ᩥ⊩ㄪᰝࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏᳨ドࡸ⣔㆕ࢆ୰ᚰ࡟ 150௳࡯
࡝ㄪᰝࡋࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡜࡚ࡶ᭕᫕࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ㸪
࠾ࡶࡕࡷ㸪ேᙧ,⋵ල࡞࡝ࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩥ໬ྐ㸪ேᙧྐ㸪⋵ලྐࡢศ㔝ࢆ୰
ᚰ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࡸ௜୚ࡍࡿຠ⏝㸪ᨃே໬ࡋࡓື≀ࡢ஦
౛ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟㛵㐃ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
≉࡟ᴗ⏺ㄅ࡜ࡋ࡚᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠗᮾி㞮⋵ලၟሗ 㸦࠘᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧4 ᭶ 20 ᪥㹼㸧㸪
ࠗᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘኱ṇ 13 ᖺ㸦1924 ᖺ㸧4 ᭶ 10 ᪥㹼᫛࿴
18ᖺ㸦1943ᖺ㸧3᭶ 1᪥㸧㸪ࠗ ⋵⤫᭳ሗ 㸦࠘᫛࿴ 18ᖺ㸦1943
ᖺ㸧4 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧1 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ⋵ල⏺ 㸦࠘᫛
࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧2࣭3࣭4࣭5࣭6 ᭶ྜేྕ㹼᫛࿴ 23 ᖺ
㸦1948 ᖺ㸧9࣭10 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘᫛࿴ 25 ᖺ
㸦1950 ᖺ㸧10 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 28 ᖺ㸦1953 ᖺ㸧12 ᭶ྕ㸧ࢆ㜀
ぴࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸᗈ࿌ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠕࡠ࠸ࡄࡿࡳ ࠖࠕ࠾ࡶࡕࡷ ࠖࠕேᙧ ࠖࠕ࣌ࢵࢺ ࠖࠕ⋵
ලࠖ࡞࡝ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ㄽᩥࡸⴭ᭩㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᳨⣴㸪
᪂⪺࡞࡝ࢆཧ⪃ᩥ⊩࡜ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࢆ୰ᚰ࡟㸪ຠᯝ㸪
ᨃே໬ࡋࡓື≀ࡢ஦౛ࢆㄪᰝࡋ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣ⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍
⏕ࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋ 














ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グࡣ 7㸬8㸬࡟グ
㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿⓎゝࡸぢゎࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢከᵝᛶ࠿ࡽࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ୍ᴫ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡇ
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ኱ࡁࡉ࡞࡝ࡣၥࢃࡎ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㝿
ࡣᡤ᭷⪅ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳࡔ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡋ㸪⏕ά
⾲  ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ୍ぴ㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
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⎔ቃ࡟ᐤࡾῧ࠺⏕ά㈈࡜ࡳ࡞ࡋ㸪ㄪᰝ࡛ࡣᵝࠎ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸
࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ≉ᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ   
ᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢᙧែࢆᕸ࡛そࢃࢀ㸪୰㌟ࡀ⥥➼ࡢࢡࢵࢩࣙ
ࣥᛶࡢ࠶ࡿ⣲ᮦࢆワࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪┠㰯ཱྀᡭ㊊ࡀ࠶ࡿື≀
ᆺ㸦࡛ᨃே໬࡛ࡁࡿ㸧ࡢ⏕ά㈈࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡟ࡣ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ឡ⋵ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ௬ㄝ࡜ࡍࡿࠋᡤ᭷
⪅࡟ࡼࡗ࡚ᅾࡾ᪉ࢆኚ໬ࡉࡏ㸪⏕ά࡟⮬↛࡜ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡾ㸪
༙Ọஂⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏕ά㈈࡛ࡶቯࢀ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡽᤞ࡚ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᕸ࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࡓࡵ⇞࠼࡞࠸
㝈ࡾࡣ⦭࠸┤ࡍ㸪⥅ࡂࡣࡂࢆࡍࡿ࡞࡝ࢆࡋ࡚ᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢṔྐࢆ⣣ゎ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ
㔜せ࡞ほⅬ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟ࡣᅵ╔࡜⯧᮶ࡢ
⼥ྜ࡛࠶ࡾ㸪2 ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘࡣ᫂἞ᮇ
ࡢ㛤 ࡟ࡼࡿ⯧᮶ရ࡜ࡋ࡚㍺ධࡉࢀࡓ࠿㸪ᣢࡕ㎸ࡲࢀ᪥ᮏ࡟
᰿௜࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪2 ࡘࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡿࡶࡢࡣ
᪥ᮏ࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡚㸪ඖࠎࡠ࠸ࡄࡿࡳࡽࡋࡁࡶࡢࡣ࠶ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࡣ௨ୗࡢᵝ࡟⪃࠼ࡓࠋ 


 





















௒ࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ┤⣔ࡢ♽ඛࡣࢸࢹ࢕࣋࢔࡛࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡢཎᆺࡸ⣲ᆅࡣ㒓ᅵ⋵ලࡸ㏺Ꮚேᙧ࡞࡝࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ⣲
ᮦࡸᑐ㇟⪅ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱⾗໬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ♽ඛ࡛࠶ࡿᅵഅ࡞࡝ࡣ࿚⾡ⓗ࡞せ
⣲ࢆࡶࡕ㸪♳ࡾࢆ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢸࢹ࢕࣋࢔࡜ࡋ࡚
Ⓩሙࡍࡿࡲ࡛࡟࿚⾡ⓗせ⣲ࡣ࠿࡞ࡾⷧࢀ㸪ᝎࡳࡸ୙Ᏻࢆ྾཰
ࡋ࡚ࡃࢀࡿぢᏲࡗ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪
࠾♳ࡾせ⣲࠿ࡽぢᏲࡾせ⣲࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞஦࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕
 ᮏ◊✲࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀேࡢᡭ࡟࡜
ࡽࢀ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡋ㸪ูࢀ࡚࠸ࡃὶࢀࢆ୍⏕࡜ࡋ㸪ᅗ 2 ࡢᵝ
࡟⪃࠼ࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡳ࡚࠸ࡿࡓࡵ〇㐀㐣
⛬ࡣྵࡵࡎ㸪ேࡢᡭ࡟࡜ࡽࢀ࡚࠿ࡽࢆࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡢጞ
ࡲࡾ࡜ࡋ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡋ㸪ูࢀ࡚࠸ࡃ㸪ࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㈨
※࡜ࡋ࡚ࡶ࠺୍ᗘ⏕άࡢ୰࡟ᡠࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᙧࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸪ฎศࡍࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᚲせ࡛࡞ࡃ࡞
ࡗࡓ㸪᎘࡞ᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫂
☜࡞౑⏝⏝㏵ࡀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏑᅾࡢᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡓࡵ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅࡜ࡢ
㛵ಀᛶࡶࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
















ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡣᚠ⎔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ฎศࡉࢀ⇞ࡸ
ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㈨※࡜࡞ࡾ㸪ே㛫ࡢ⏕άࡢ୰࡛ά㌍ࢆࡍࡿࠋ
సࡽࢀ㸪㈍኎ࡉࢀ㸪ே࡟㈙ࢃࢀ㸪ࡑࡢேࡀᡤ᭷⪅࡜࡞ࡾ⏕ά
ࢆඹ࡟ࡍࡿࠋ 
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡣṇ☜࡞౑⏝ᮇ㝈ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ⇞࠼࡞࠸㝈ࡾ㸪
Ὑ℆ࡍࢀࡤΎ₩࡟࡞ࡿ㸪◚ࢀ࡚ࡶゎࢀ࡚ࡶ⦭࠸┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆฎศࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣᡤ᭷⪅ࡢ㑅
ᢥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࡣᡤ᭷⪅࡟ጤࡡࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᙧࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸪
ฎศࡍࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᚲせ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸪᎘࡞ᛮ࠸
ฟࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫂☜࡞౑⏝⏝㏵ࡀ
࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏑᅾࡢᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡓࡵ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
୍⏕ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅗ  ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
ᅗ  ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾ
̿ᨃே໬ࡋࡓື≀ᆺឡ⋵⏕ά㈈̿
ⲡ㔝᱈Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࡠ࠸ࡄࡿࡳ㸪⏕άᩥ໬㸪⋵ල
◊✲ࡢ⫼ᬒ
 ⚾ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋᗂ࠸㡭࠿ࡽ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠸࡚㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ࠸࡞࠸⏕άࢆ㐣ࡈࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ
ࡀே᱁ࢆࡶࡘ࡜ឤࡌ㸪⏕άࢆඹ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟㐪࿴ឤࡀ࡞ࡃ⫱
ࡗ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡀ⚾࡟ࡣ࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ
㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖࡜ࡋ࡚┠ࢆᘬࡃࡶ
ࡢ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ࢔ࣉࣜࡢ୰࡛ࡲࡿ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ࡶࡢ㸪╔ࡄࡿࡳ㸪⤮ᮏࡸᫎ⏬࡟୺ᙺ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡶࡢ࡞࡝
ከ✀ከᵝ࡞࠿ࡓࡕ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣཎጞⓗ
࡞⋵ල࠿ࡽᵝࠎ࡜࠿ࡓࡕࢆኚ࠼⌧ᅾࡲ࡛⏕ࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀேࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛୙せ࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఱ࠿ࡋࡽᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜ே࡜ࡀࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡕ㸪⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࢇ࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾࡀẼ࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ㉳※ࡸ୍⏕㸪
ᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼㸪ே࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ 

◊✲┠ⓗ
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᙧែࡣከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊
✲࡛ࡣே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࢆཧ↷ࡋ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢᐃ⩏ࢆ᳨ドࡋࡘࡘ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
⣔㆕ࡸ୍⏕㸪ᅾࡾ᪉ࢆㄪᰝࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ⋵ල㸪࠾ࡶࡕࡷ㸪⋵ල㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔
࡞࡝ᵝࠎ࡞ᤊ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ከゅⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ୺య࡜ࡍࡿ௻ᴗࡸᅋయ㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳࢆྲྀࡾᢅ࠺ᶵ㛵࡞࡝࠿ࡽࡶࡳ࡚࠸ࡃࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ
ࡶࡘே࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ㸪ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡳ࡚࠸ࡃ㸪ࡉࡽ
࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᐇ㝿࡟ᬽࡽࡍ࡜࠸࠺㠃㸪⏕ά⾜ືࡢ୰࡛࡝ࡢ
᫬࡟㛵ࢃࡿࡢ࠿ࢆࡳࡿࡓࡵࡢㄪᰝࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡓࡔࡢ࠾ࡶࡕࡷ㸪⋵ල࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ẚ㍑ⓗᏳ౯࡛ᖺ㱋ࡸᛶูࢆၥࢃ࡞࠸㸪≉ู࡞㈨᱁ࡸᢏ⬟ࢆᚲ
せ࡜ࡏࡎ㸪ㄡࡶࡀゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ᡤ᭷⪅ࡢ⏕ά⎔ቃ࡟
㐺ᛂࡋ㸪ࡑࡢᏑᅾࢆ⮬ᅾ࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ᨃே໬ࡋࡓ
ື≀ᆺ⏕ά㈈࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑ
ᅾព⩏ࢆ᥈ࡾࡓ࠸ࠋ

ㄪᰝෆᐜ
 ᩥ⊩ㄪᰝࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏᳨ドࡸ⣔㆕ࢆ୰ᚰ࡟ 150௳࡯
࡝ㄪᰝࡋࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡜࡚ࡶ᭕᫕࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ㸪
࠾ࡶࡕࡷ㸪ேᙧ,⋵ල࡞࡝ࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩥ໬ྐ㸪ேᙧྐ㸪⋵ලྐࡢศ㔝ࢆ୰
ᚰ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࡸ௜୚ࡍࡿຠ⏝㸪ᨃே໬ࡋࡓື≀ࡢ஦
౛ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟㛵㐃ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
≉࡟ᴗ⏺ㄅ࡜ࡋ࡚᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠗᮾி㞮⋵ලၟሗ 㸦࠘᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧4 ᭶ 20 ᪥㹼㸧㸪
ࠗᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘኱ṇ 13 ᖺ㸦1924 ᖺ㸧4 ᭶ 10 ᪥㹼᫛࿴
18ᖺ㸦1943ᖺ㸧3᭶ 1᪥㸧㸪ࠗ ⋵⤫᭳ሗ 㸦࠘᫛࿴ 18ᖺ㸦1943
ᖺ㸧4 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧1 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ⋵ල⏺ 㸦࠘᫛
࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧2࣭3࣭4࣭5࣭6 ᭶ྜేྕ㹼᫛࿴ 23 ᖺ
㸦1948 ᖺ㸧9࣭10 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘᫛࿴ 25 ᖺ
㸦1950 ᖺ㸧10 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 28 ᖺ㸦1953 ᖺ㸧12 ᭶ྕ㸧ࢆ㜀
ぴࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸᗈ࿌ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠕࡠ࠸ࡄࡿࡳ ࠖࠕ࠾ࡶࡕࡷ ࠖࠕேᙧ ࠖࠕ࣌ࢵࢺ ࠖࠕ⋵
ලࠖ࡞࡝ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ㄽᩥࡸⴭ᭩㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᳨⣴㸪
᪂⪺࡞࡝ࢆཧ⪃ᩥ⊩࡜ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕ࢆ୰ᚰ࡟㸪ຠᯝ㸪
ᨃே໬ࡋࡓື≀ࡢ஦౛ࢆㄪᰝࡋ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣ⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍
⏕ࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋ 














ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グࡣ 7㸬8㸬࡟グ
㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐃ⩏ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿⓎゝࡸぢゎࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢከᵝᛶ࠿ࡽࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ୍ᴫ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡇ
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ኱ࡁࡉ࡞࡝ࡣၥࢃࡎ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㝿
ࡣᡤ᭷⪅ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳࡔ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡋ㸪⏕ά
⾲  ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ୍ぴ㸦ⲡ㔝సᡂ 㸧
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࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸
ࡄࡿࡳࡀ⌧௦ࡢ⏕άࡢ୰࡛ேࠎ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾព⩏
ࢆࡶࡕᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 

 ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢኚ໬
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫬௦࡜ඹ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᙧែࡸ⣲
ᮦࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᣢࡘேࡸࡑࡢせ⣲ࡶኚ໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪௒⌧ᅾ
ࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞࠿ࡓࡕ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᴗ⏺ㄅࡢㄪᰝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ᵝ࡟㸪⣲ᮦࡢኚ໬ࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࡀ࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᅵ࠿ࡽ
⣬࡟࡞ࡾᕸ࡟࡞ࡿࠋᕸ࡛ࡶື≀ࡢẟ୪ࡳ࡟㏆࡙ࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
ᣢࡗ࡚ࡶ༴࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞⣲ᮦ࡟࡞ࡿ࡞࡝ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࠋ⣲
ᮦࡣᅛ࠸ࡶࡢ࠿ࡽᰂࡽ࠿࠸ࡶࡢ࡬࡜࡞ࡗࡓࠋᙧែࡢኚ໬࡟ࡶ
⧅ࡀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ື≀ᮏ᮶ࡢጼ㸪≟࡛࠶ࢀࡤᅄ㊊Ṍ⾜㸪
ᗙ఩࡞࡝ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⣲ᮦࡀᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
࡟ࡘࢀ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᙧែࡀ஧㊊Ṍ⾜㸪ᡭ㊊ࡀ⮬⏤࡟ືࡃࡶ
ࡢ࡞࡝㸪ே㛫ࡀࡍࡿࡼ࠺࡞ືࡁࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟ᨵⰋࡉࢀ࡚࠸
ࡁ㸪ᚋ࡟ࡣࣇ࢓࣮ࣅ࣮ࡸ࢔࢖࣎ࡢࡼ࠺࡟㡢࡟཯ᛂࡋ࡚ື࠸ࡓ
ࡾヰࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡾ㸪௒࡛ࡣ⏬㠃ୖ࡛ᮏᙜࡢ཭
㐩ࡢᵝ࡟఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡶⓏሙࡍࡿࠋ 
ᣢࡕ୺ࡢኚ໬ࡶᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨๓ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ
ᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㝵⣭࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ேࡣᣢ࡚
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪౯᱁ࡶ㧗౯࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᆅ᪉ࡢ᪉࡛ࡣᡭ
ⱁⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀ㸪ⓒ㈌ᗑࡸ
ၟᗑ࡛㈙࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࡞࠿࡞࠿ධᡭᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜
᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣ㸪ᅵഅࡸ㏺Ꮚேᙧ㸪
ᙧ௦ࡣ࿚⾡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ேࡸᗂඣࡢ㌟௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾ
ࡋ㸪ᣢࡕ㐟ࡪࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋ㸪
㒓ᅵ⋵ලࡀྛᆅ࡛ㄌ⏕ࡍࡿࡀ㸪ၟရⓗ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㨱㝖ࡅ
ࡸᏊᏞ⦾ᰤ࡞࡝ࡢព࿡ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨㝆࡟ࢸࢹ࢕࣋
࢔ࡀ᫂἞ᮎᮇ㡭࡟᪥ᮏ࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚㸪࿚⾡ⓗせ⣲ࡣⷧࢀ࡚࠸
ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪࠸ࡲ࡛
ࡣᤸࡢ୰࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫬௦ࡢኚ໬࡜ඹ࡟ࡑࡢᙧែࡸせ⣲ࢆኚ໬ࡉࡏ
࡚࠸ࡁ㸪ࡑࡢ᫬௦ࡢ㢼₻࡟ྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡓ
ࡔ㸪࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀⓏሙࡋࡓ 1900 ᖺ௦࡟ࡣᏊ࡝
ࡶࡢ཭㐩࡜ࡋ࡚Ꮚ౪㒊ᒇࡸ࠾ࡶࡕࡷࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 

 ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ⏕ά㈈࠿ࡘឡ⋵ᛶࢆྵࡴ࡟ࡣື≀ᆺ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋྂࡃ࠿ࡽ≟ࡸ⊧ࡀ࣌ࢵࢺ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡟㸪ே࡜ື≀ࡢ㛵ࢃࡾࡣ῝ࡃ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᙧែࡢ୰
࡛࢖ࢾࡸࢡ࣐ࡢᙧࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋື≀ࡢᛧ࠸㒊ศ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪ჶࡴ㸪ྭ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡣ࡞࠸ࠋ⇞࠼࡞࠸㝈ࡾᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡛Ṛ࡞࡞࠸࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣே㛫
ࡀື≀࡜ゐࢀྜ࠺ୖ࡛ᅔ㞴࡞㒊ศࢆᴟຊྲྀࡾ㝖࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡶ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣே࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽኚ໬ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ┠ࡸ㰯ཱྀᡭ㊊࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㨦ࡀ
ᐟࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ࠿㸪㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ឡ╔ࡀࢃ
ࡁ㨦ࡀᐟࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢᙧែࡀᨃே໬ࡸឡ⋵࡟⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼㸪῝࠸ࢽ࣮ࢬ࡟ࡶ⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⌧௦
࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࠿ࡽࡳ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᨃே໬ࡋ
ࡓឡ⋵⏕ά㈈࡛ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪
ᡤ᭷⪅࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡢ≀ㄒࡸᛮ࠸ฟࡀᨃே໬ࡸឡ⋵ᛶࡢ⃰
ῐࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏࡟ࡶ⧅
ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

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ࢼࣝ⦅㞟ᒁ : Toy journal archive㸻ࢺ࢖ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࢔࣮࢝࢖ 
ࣈ :ࢺ࢖ࢪ࣮ࣕࢼࣝ๰ห 1200 ྕグᛕ , 01(1903.4-1943.3), 
02(1943.4-1948.10), 03(1950.11964.12), 2011 
   ࠗᮾி㞮⋵ලၟሗ࠘(᫂἞ 36ᖺ(1903ᖺ)4᭶ 20᪥㹼)ࠗᮾி⋵ල 
ၟሗࠖ(኱ṇ 13ᖺ(1924ᖺ)4᭶ 10᪥㹼᫛࿴ 18ᖺ(1943ᖺ)3᭶ 
1᪥)ࠗ⋵⤫᭳ሗ࠘(᫛࿴ 18ᖺ(1943ᖺ)4᭶ྕ㹼᫛࿴ 21ᖺ(1946 
ᖺ)1᭶ྕ)ࠗ⋵ල⏺࠘(᫛࿴ 21ᖺ(1946ᖺ)2࣭3࣭4࣭5࣭6᭶ྜ 
ేྕ㹼᫛࿴ 23 ᖺ(1948 ᖺ)9࣭10 ᭶ྕ)ࠗᮾி⋵ලၟሗ࠘(᫛࿴
25ᖺ(1950ᖺ)10᭶ྕ㹼᫛࿴ 28ᖺ(1953ᖺ)12᭶ྕ)  
13) MARK NIXON:MUCH LOVED,Harry N.Abrams ,2013 
14)Andy Alaszewski:Using Diaries for Social Research, 
SAGE Publications Ltd, 66-83,2006 
 
 
 
 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ே࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ㛵ࢃࡾࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ 2014 ᖺ 2 ᭶ 16 ᪥
࠿ࡽ 12᭶ 15᪥ࡲ࡛࡟ 21ྡ㸦㸩≟ 1༉㸧ࡢ᪉࡟࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣරᗜ┴㸪኱㜰ᗓ㸪ᒸᒣ┴㸪
ᗈᓥ┴㸪ᒣཱྀ┴ᅾఫࡢே࡛࠶ࡾ㸪ᖺ㱋ࡸᛶู㛵ಀ࡞ࡃ㸪࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗ࡟ྠព㸪༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿே࡟⮬ศࡀኌࢆ᥃ࡅࡿࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿே࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪20 ௦ዪᛶࡀ
ከࡃ㸪⏨ᛶࡣᑡ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 










ᡤせ᫬㛫ࡣ 20 ศ㹼40 ศ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐇ≀࠿෗┿ࢆᣢཧࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡑࢀࢆඖ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࡣㄡࡶࡀᣢࡗ࡚࠸࡚㸪ᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᑐ㇟⪅࡜௚⪅࡜ࢆ⤖ࡪᛮ࠸ฟ⿦⨨㸪ᛮ࠸ฟ፹య
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᛶู࡛ࡳࡿ࡜ዪᛶࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࢆ཭㐩࡜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡓࡀ㸪⏨ᛶࡣ཰㞟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜
ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᑐ㇟⪅ࡀᛮ࠸
ධࢀࡢ࠶ࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᥦ♧ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ዪᛶࡣ᫇࠿ࡽᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡸ㈙ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡞࡝ᥦ♧ࡍࡿࡀ㸪⏨ᛶࡣࢤ࣮
࣒࡛࡜ࡗࡓࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋᡤ᭷⪅ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ⏕ά㡿ᇦࡢ࡝ࡢ఩⨨࡟ࡶ࡝
ࡢሙᡤ࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࠿ࡽ Tࡉࢇࡢ஦౛ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
T ࡉࢇࡣᒣཱྀ┴ᅾఫࡢዪᛶ 76 ṓ୺፬ࡢ᪉࡛㸪5 యࡢࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢ୰࠿ࡽࢦࣜࣛ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㐍ࡵࡓࠋࢦࣜࣛ
ࡣ 10 ᖺ௨ୖ๓࡟ே࠿ࡽࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛㸪ࡶࡽࡗࡓᙜึࡣᒃ
㛫࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡲ⌧ᅾࡣ 2 㝵ࡢ⣡ᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡢ᫂ࡿ࠸࡜ࡇࢁ࡟ Tࡉࢇࡀᡭ⦅ࡳ࡛సࡗࡓࢧࣝࡢࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜୍⥴࡟⨨࠸࡚ࡿࠋᚚ୺ேࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡢࢆᶵ࡟㑧㨱࡟࡞ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ 2㝵࡬ᣢࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ 










T ࡉࢇࡢᐙࡣᖹᒇ࡛࠶ࡾࠊᾎᐊࡸⶶࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀእ࡟࠶
ࡿࠋࢦࣜࣛࡢᒃሙᡤࡣᒃ㛫࡟࠸ࡓࢦࣜࣛࡀ⌧ᅾࡣⶶࡸ㈓ⶶᗜ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡢࣟࣇࢺࡢࡼ࠺࡞ 2 㝵ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ T ࡉ
ࢇࡀᡭ⦅ࡳ࡛సࡗࡓࢧࣝࡢࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜୍⥴࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
2 㝵࡛ࡶ㝧ࡢᙜࡓࡿࡼ࠺࡞ሙᡤ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪ࢦ
ࣜࣛࡔࡅ࡛࡞ࡃࢧࣝࡶ୍⥴࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡣࢦࣜࣛࡀᐢࡋࡀࡽ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡶࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ࠶ࡾ㸪᫇ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡞࡝࠿ࡽࡶࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀఱ࠿ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚㞳ࢀ࡚࠸ࡗࡓሙྜࡶ
ᩓぢࡉࢀࡓࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グ
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡀ୍᪥ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚⏕
άࡢ୰࡟࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡼࡾヲࡋࡃ▱ࡿࡓࡵ࡟ Andy Alaszewski
ࠗUsing Diaries for Social Research㸦᪥グ࡟ࡼࡿ♫఍Ꮫㄪ
ᰝ㸧࠘ ࡢ♫఍Ꮫⓗᡭἲࢆཧ↷ࡋࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࢆ 2 㐌㛫࡜ࡋᐇ
᪋ࡋࡓࠋ6 ே࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡢ⏕ά᫬㛫࡛ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳࡀ⏕άࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㛵すᅾఫࡢ 20 ௦ࡢዪᛶࡀ 5 ྡ㸪⏨ᛶ 1 ྡ࡜
࡞ࡗࡓࠋᙜึࡣᖺ㱋ࡸᛶู࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿே
࡟ኌࢆ࠿ࡅ㸪༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ᪉࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ዪᏊ኱⏕ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜࡞ࡗࡓࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟⯆࿡ࡀⷧ࠸ேࡀከ࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟⯆࿡㛵ᚰࡀ࡞࠸ே࡛ࡶ⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ᫬㸪ၟရ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺᫬㸪ࢸࣞࣅࢆぢ࡚
࠸ࡿ᫬㸪ᐷࡿ᫬㸪እฟࢆࡋࡓ᫬㸪௙஦ࡢ᫬࡞࡝ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛
⏕άࡢ୰࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ⯆࿡ࡢ᭷↓࡟㛵ಀ࡞
ࡃ⏕άࡢ࡝ࡇ࠿࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣌ࢵ
ࢺࡀ࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡀ 4 ྡ࠸ࡓࡀ㸪࣌ࢵࢺ࡜㐟ࡪ᫬࡟౑࠺ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆゐࡿᶵ఍ࡀ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ࣌ࢵࢺ
⮬㌟ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ௦ࢃࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋㄪ
ᰝ࠿ࡽ㸪⏕άࡢ୰࡛⯆࿡ࡢ᭷↓࡟㛵ಀ࡞ࡃࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟᥋ࡍ
ࡿᶵ఍ࡣ࠶ࡾ㸪࣌ࢵࢺ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡢྠ୍ᛶࡀ㸪ே࡜ࡠ࠸
ࡄࡿࡳ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ఱ࠿ࡋࡽࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡳ࡚ࡁ࡚
 ᮏ◊✲࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ୰ᚰ࡟᭱ึ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㐍ࡵ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢඖ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ᪥ᮏ࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡀẼ࡟࡞ࡾ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆぢ࡚࠸ࡁ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グ࡛ࡣ⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᡤ᭷⪅࡟࡜ࡗ࡚
ᅗ  7 ࡉࢇࡢᐙࡢᖹ㠃ᅗ㸦➹⪅సᡂ 㸧
ᅗ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡢᛶูᖺ௦㸦➹⪅సᡂ 㸧
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࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸
ࡄࡿࡳࡀ⌧௦ࡢ⏕άࡢ୰࡛ேࠎ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾព⩏
ࢆࡶࡕᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 

 ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢኚ໬
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫬௦࡜ඹ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᙧែࡸ⣲
ᮦࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᣢࡘேࡸࡑࡢせ⣲ࡶኚ໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪௒⌧ᅾ
ࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞࠿ࡓࡕ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᴗ⏺ㄅࡢㄪᰝ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ᵝ࡟㸪⣲ᮦࡢኚ໬ࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࡀ࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᅵ࠿ࡽ
⣬࡟࡞ࡾᕸ࡟࡞ࡿࠋᕸ࡛ࡶື≀ࡢẟ୪ࡳ࡟㏆࡙ࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
ᣢࡗ࡚ࡶ༴࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞⣲ᮦ࡟࡞ࡿ࡞࡝ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࠋ⣲
ᮦࡣᅛ࠸ࡶࡢ࠿ࡽᰂࡽ࠿࠸ࡶࡢ࡬࡜࡞ࡗࡓࠋᙧែࡢኚ໬࡟ࡶ
⧅ࡀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ື≀ᮏ᮶ࡢጼ㸪≟࡛࠶ࢀࡤᅄ㊊Ṍ⾜㸪
ᗙ఩࡞࡝ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⣲ᮦࡀᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
࡟ࡘࢀ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᙧែࡀ஧㊊Ṍ⾜㸪ᡭ㊊ࡀ⮬⏤࡟ືࡃࡶ
ࡢ࡞࡝㸪ே㛫ࡀࡍࡿࡼ࠺࡞ືࡁࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟ᨵⰋࡉࢀ࡚࠸
ࡁ㸪ᚋ࡟ࡣࣇ࢓࣮ࣅ࣮ࡸ࢔࢖࣎ࡢࡼ࠺࡟㡢࡟཯ᛂࡋ࡚ື࠸ࡓ
ࡾヰࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡾ㸪௒࡛ࡣ⏬㠃ୖ࡛ᮏᙜࡢ཭
㐩ࡢᵝ࡟఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡶⓏሙࡍࡿࠋ 
ᣢࡕ୺ࡢኚ໬ࡶᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨๓ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ
ᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㝵⣭࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ேࡣᣢ࡚
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪౯᱁ࡶ㧗౯࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᆅ᪉ࡢ᪉࡛ࡣᡭ
ⱁⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀ㸪ⓒ㈌ᗑࡸ
ၟᗑ࡛㈙࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࡞࠿࡞࠿ධᡭᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜
᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣ㸪ᅵഅࡸ㏺Ꮚேᙧ㸪
ᙧ௦ࡣ࿚⾡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ேࡸᗂඣࡢ㌟௦ࢃࡾ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾ
ࡋ㸪ᣢࡕ㐟ࡪࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋ㸪
㒓ᅵ⋵ලࡀྛᆅ࡛ㄌ⏕ࡍࡿࡀ㸪ၟရⓗ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㨱㝖ࡅ
ࡸᏊᏞ⦾ᰤ࡞࡝ࡢព࿡ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨㝆࡟ࢸࢹ࢕࣋
࢔ࡀ᫂἞ᮎᮇ㡭࡟᪥ᮏ࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚㸪࿚⾡ⓗせ⣲ࡣⷧࢀ࡚࠸
ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪࠸ࡲ࡛
ࡣᤸࡢ୰࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣ᫬௦ࡢኚ໬࡜ඹ࡟ࡑࡢᙧែࡸせ⣲ࢆኚ໬ࡉࡏ
࡚࠸ࡁ㸪ࡑࡢ᫬௦ࡢ㢼₻࡟ྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡓ
ࡔ㸪࠸ࡲࡢࡼ࠺࡞ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀⓏሙࡋࡓ 1900 ᖺ௦࡟ࡣᏊ࡝
ࡶࡢ཭㐩࡜ࡋ࡚Ꮚ౪㒊ᒇࡸ࠾ࡶࡕࡷࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 

 ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ⏕ά㈈࠿ࡘឡ⋵ᛶࢆྵࡴ࡟ࡣື≀ᆺ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋྂࡃ࠿ࡽ≟ࡸ⊧ࡀ࣌ࢵࢺ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡟㸪ே࡜ື≀ࡢ㛵ࢃࡾࡣ῝ࡃ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᙧែࡢ୰
࡛࢖ࢾࡸࢡ࣐ࡢᙧࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋື≀ࡢᛧ࠸㒊ศ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪ჶࡴ㸪ྭ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡣ࡞࠸ࠋ⇞࠼࡞࠸㝈ࡾᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡛Ṛ࡞࡞࠸࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣே㛫
ࡀື≀࡜ゐࢀྜ࠺ୖ࡛ᅔ㞴࡞㒊ศࢆᴟຊྲྀࡾ㝖࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡶ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣே࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽኚ໬ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ┠ࡸ㰯ཱྀᡭ㊊࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㨦ࡀ
ᐟࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ࠿㸪㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ឡ╔ࡀࢃ
ࡁ㨦ࡀᐟࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢᙧែࡀᨃே໬ࡸឡ⋵࡟⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼㸪῝࠸ࢽ࣮ࢬ࡟ࡶ⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ⌧௦
࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࠿ࡽࡳ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᨃே໬ࡋ
ࡓឡ⋵⏕ά㈈࡛ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪
ᡤ᭷⪅࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡢ≀ㄒࡸᛮ࠸ฟࡀᨃே໬ࡸឡ⋵ᛶࡢ⃰
ῐࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᏑᅾព⩏࡟ࡶ⧅
ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

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   ࠗᮾி㞮⋵ලၟሗ࠘(᫂἞ 36ᖺ(1903ᖺ)4᭶ 20᪥㹼)ࠗᮾி⋵ල 
ၟሗࠖ(኱ṇ 13ᖺ(1924ᖺ)4᭶ 10᪥㹼᫛࿴ 18ᖺ(1943ᖺ)3᭶ 
1᪥)ࠗ⋵⤫᭳ሗ࠘(᫛࿴ 18ᖺ(1943ᖺ)4᭶ྕ㹼᫛࿴ 21ᖺ(1946 
ᖺ)1᭶ྕ)ࠗ⋵ල⏺࠘(᫛࿴ 21ᖺ(1946ᖺ)2࣭3࣭4࣭5࣭6᭶ྜ 
ేྕ㹼᫛࿴ 23 ᖺ(1948 ᖺ)9࣭10 ᭶ྕ)ࠗᮾி⋵ලၟሗ࠘(᫛࿴
25ᖺ(1950ᖺ)10᭶ྕ㹼᫛࿴ 28ᖺ(1953ᖺ)12᭶ྕ)  
13) MARK NIXON:MUCH LOVED,Harry N.Abrams ,2013 
14)Andy Alaszewski:Using Diaries for Social Research, 
SAGE Publications Ltd, 66-83,2006 
 
 
 
 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ே࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ㛵ࢃࡾࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ 2014 ᖺ 2 ᭶ 16 ᪥
࠿ࡽ 12᭶ 15᪥ࡲ࡛࡟ 21ྡ㸦㸩≟ 1༉㸧ࡢ᪉࡟࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣරᗜ┴㸪኱㜰ᗓ㸪ᒸᒣ┴㸪
ᗈᓥ┴㸪ᒣཱྀ┴ᅾఫࡢே࡛࠶ࡾ㸪ᖺ㱋ࡸᛶู㛵ಀ࡞ࡃ㸪࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗ࡟ྠព㸪༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿே࡟⮬ศࡀኌࢆ᥃ࡅࡿࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿே࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪20 ௦ዪᛶࡀ
ከࡃ㸪⏨ᛶࡣᑡ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 










ᡤせ᫬㛫ࡣ 20 ศ㹼40 ศ࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᐇ≀࠿෗┿ࢆᣢཧࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡑࢀࢆඖ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࡣㄡࡶࡀᣢࡗ࡚࠸࡚㸪ᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᑐ㇟⪅࡜௚⪅࡜ࢆ⤖ࡪᛮ࠸ฟ⿦⨨㸪ᛮ࠸ฟ፹య
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᛶู࡛ࡳࡿ࡜ዪᛶࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࢆ཭㐩࡜ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡓࡀ㸪⏨ᛶࡣ཰㞟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜
ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᑐ㇟⪅ࡀᛮ࠸
ධࢀࡢ࠶ࡿࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᥦ♧ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ዪᛶࡣ᫇࠿ࡽᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡸ㈙ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡞࡝ᥦ♧ࡍࡿࡀ㸪⏨ᛶࡣࢤ࣮
࣒࡛࡜ࡗࡓࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋᡤ᭷⪅ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ⏕ά㡿ᇦࡢ࡝ࡢ఩⨨࡟ࡶ࡝
ࡢሙᡤ࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࠿ࡽ Tࡉࢇࡢ஦౛ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
T ࡉࢇࡣᒣཱྀ┴ᅾఫࡢዪᛶ 76 ṓ୺፬ࡢ᪉࡛㸪5 యࡢࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢ୰࠿ࡽࢦࣜࣛ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㐍ࡵࡓࠋࢦࣜࣛ
ࡣ 10 ᖺ௨ୖ๓࡟ே࠿ࡽࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛㸪ࡶࡽࡗࡓᙜึࡣᒃ
㛫࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡲ⌧ᅾࡣ 2 㝵ࡢ⣡ᡞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ
ࡢ᫂ࡿ࠸࡜ࡇࢁ࡟ Tࡉࢇࡀᡭ⦅ࡳ࡛సࡗࡓࢧࣝࡢࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜୍⥴࡟⨨࠸࡚ࡿࠋᚚ୺ேࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡢࢆᶵ࡟㑧㨱࡟࡞ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ 2㝵࡬ᣢࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ 










T ࡉࢇࡢᐙࡣᖹᒇ࡛࠶ࡾࠊᾎᐊࡸⶶࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀእ࡟࠶
ࡿࠋࢦࣜࣛࡢᒃሙᡤࡣᒃ㛫࡟࠸ࡓࢦࣜࣛࡀ⌧ᅾࡣⶶࡸ㈓ⶶᗜ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡢࣟࣇࢺࡢࡼ࠺࡞ 2 㝵ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ T ࡉ
ࢇࡀᡭ⦅ࡳ࡛సࡗࡓࢧࣝࡢࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜୍⥴࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
2 㝵࡛ࡶ㝧ࡢᙜࡓࡿࡼ࠺࡞ሙᡤ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪ࢦ
ࣜࣛࡔࡅ࡛࡞ࡃࢧࣝࡶ୍⥴࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡣࢦࣜࣛࡀᐢࡋࡀࡽ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡶࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ
࡜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ࠶ࡾ㸪᫇ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡞࡝࠿ࡽࡶࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀఱ࠿ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚㞳ࢀ࡚࠸ࡗࡓሙྜࡶ
ᩓぢࡉࢀࡓࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グ
 ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡀ୍᪥ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚⏕
άࡢ୰࡟࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡼࡾヲࡋࡃ▱ࡿࡓࡵ࡟ Andy Alaszewski
ࠗUsing Diaries for Social Research㸦᪥グ࡟ࡼࡿ♫఍Ꮫㄪ
ᰝ㸧࠘ ࡢ♫఍Ꮫⓗᡭἲࢆཧ↷ࡋࡓࠋㄪᰝᮇ㛫ࢆ 2 㐌㛫࡜ࡋᐇ
᪋ࡋࡓࠋ6 ே࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿ
ࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡢ⏕ά᫬㛫࡛ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡠ
࠸ࡄࡿࡳࡀ⏕άࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㛵すᅾఫࡢ 20 ௦ࡢዪᛶࡀ 5 ྡ㸪⏨ᛶ 1 ྡ࡜
࡞ࡗࡓࠋᙜึࡣᖺ㱋ࡸᛶู࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿே
࡟ኌࢆ࠿ࡅ㸪༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ᪉࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ዪᏊ኱⏕ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜࡞ࡗࡓࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟⯆࿡ࡀⷧ࠸ேࡀከ࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟⯆࿡㛵ᚰࡀ࡞࠸ே࡛ࡶ⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ᫬㸪ၟရ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺᫬㸪ࢸࣞࣅࢆぢ࡚
࠸ࡿ᫬㸪ᐷࡿ᫬㸪እฟࢆࡋࡓ᫬㸪௙஦ࡢ᫬࡞࡝ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛
⏕άࡢ୰࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀ⯆࿡ࡢ᭷↓࡟㛵ಀ࡞
ࡃ⏕άࡢ࡝ࡇ࠿࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣌ࢵ
ࢺࡀ࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡀ 4 ྡ࠸ࡓࡀ㸪࣌ࢵࢺ࡜㐟ࡪ᫬࡟౑࠺ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆゐࡿᶵ఍ࡀ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ࣌ࢵࢺ
⮬㌟ࡶࡠ࠸ࡄࡿࡳ௦ࢃࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋㄪ
ᰝ࠿ࡽ㸪⏕άࡢ୰࡛⯆࿡ࡢ᭷↓࡟㛵ಀ࡞ࡃࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟᥋ࡍ
ࡿᶵ఍ࡣ࠶ࡾ㸪࣌ࢵࢺ࡜ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ࡢྠ୍ᛶࡀ㸪ே࡜ࡠ࠸
ࡄࡿࡳ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ఱ࠿ࡋࡽࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆࡳ࡚ࡁ࡚
 ᮏ◊✲࡛ࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ୍⏕ࢆࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ୰ᚰ࡟᭱ึ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㐍ࡵ࡚࠸ࡁ㸪ࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡢඖ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ᪥ᮏ࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡀẼ࡟࡞ࡾ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ⣔㆕࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡑࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜ᡤ᭷⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆぢ࡚࠸ࡁ㸪
ࡠ࠸ࡄࡿࡳ᪥グ࡛ࡣ⏕άࡢ୰࡛ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᡤ᭷⪅࡟࡜ࡗ࡚
ᅗ  7 ࡉࢇࡢᐙࡢᖹ㠃ᅗ㸦➹⪅సᡂ 㸧
ᅗ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡢᛶูᖺ௦㸦➹⪅సᡂ 㸧
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